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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
1. Dengan hasil menyeluruh yang dilakukan bahwa metode yang dipakai dalam 
menyanyikan repertoar Les Filles De Cadix karya Leo Delibes adalah metode 
vocalizing melismatis, trill, dan portamento.  
2. Metode vocalizing melismatis, trill, dan portamento sangat efektif dalam 
mengatasi kesulitan-kesulitan teknik yang ada dalam repertoar Les Filles De 
Cadix karya Leo Delibes. 
 
B. Saran 
1. Repertoar Leo Delibes ini bisa menjadi referensi bagi penyanyi klasik untuk 
menyanyikan di konser resital, kompetisi bernyanyi, maupun bahan ujian. 
2. Disarankan setiap penyanyi klasik yang ingin memainkan karya ini untuk 
melatih seluruh teknik dengan baik dan benar. 
3. Untuk penelitian berikutnya diharapkan bisa memiliki lebih banyak referensi 
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vocalizing.html?m=1#:~:text=Jadi%20vocalizing%20itu%20adalah%20latihan,te
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http://dewimouse.blogspot.com/2010/11/warming-up-sebelum-latihan-
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